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Nugroho Intan Saputro. 201510210311110. Analisis Kelayakan Bisnis 
Penggemukan Sapi Potong UD. Rojo Temen Desa Tulung, Kecamatan 
Sampung, Kabupaten Ponorogo. Di bawah bimbingan Ir. Harpowo, MP dan 
Ir. Dyah Erni Widyastuti, M 
Pembangunan sektor peternakan merupakan salah satu upaya guna memenuhi 
kebutuhan protein hewani di masyarakat. Pembangunan peternakan bertujuan 
untuk meningkatkan produksi hasil ternak dan meningkatkan pendapatan 
peternak. Usaha peternakan yang dapat mendongkrak pendapatan peternak di 
Indonesia adalah usaha penggemukan sapi potong. Usaha ini fokus pada 
peningkatan bobot sapi guna di manfaatkan dagingnya. Tujuan penelitian ini 
adalah : (1) Untuk mengetahui pendapatan dari bisnis penggemukan sapi potong 
di UD. Rojo Temen (2) Untuk mengetahui kelayakan usaha penggemukan sapi 
potong di UD. Rojo Temen. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 
(purposive). Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi atau pengamatan secara langsung, 
wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah jenis data primer, sehingga nantinya dilakukan analisis usaha 
menggunakan software Microsoft Office Excel supaya memperoleh hasil 
signifikan. Metode analisis yaitu analisis pendapatan dan analisis kelayakan usaha 
yaitu R/C Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bisnis 
penggemukan sapi potong sebesar Rp 39.071.898 dari 25 ekor sapi yang 
dipelihara dengan sistem penggemukan selama 90 hari dan kelayakan usaha 
berdasarkan analisis R/C Ratio diperoleh nilai 1,065. Hasil tersebut disimpulkan 
bahwa usaha penggemukan sapi potong UD. Rojo Temen menguntungkan dan 
efisien layak dilanjutkan karena (1,065 > 1). Analisis Return on Investmen (ROI) 
mengahsilkan nilai sebesar 6,5% dibandingkan dengan suku bunga maka 6,5% > 
5,25% kesimpulannya usaha layak untuk diusahakan. 
 







Nugroho Intan Saputro. 201510210311110. Analisis Kelayakan Bisnis 
Penggemukan Sapi Potong UD. Rojo Temen Desa Tulung, Kecamatan 
Sampung, Kabupaten Ponorogo. Di bawah bimbingan Ir. Harpowo, MP dan 
Ir. Dyah Erni Widyastuti, MM 
The development of the livestock sector is an effort to meet the needs of animal 
protein in the community. Livestock development aims to increase livestock 
production and increase farmers' incomes. Animal husbandry business that can 
boost the income of farmers in Indonesia is a beef cattle fattening business. This 
business focuses on increasing the weight of cows to take advantage of the meat. 
The objectives of this study are: (1) To find out the income from beef cattle 
fattening business in UD. Rojo Temen (2) To determine the feasibility of beef 
cattle fattening business at UD. Rojo Temen. Determination of the location of 
research carried out deliberately (purposive). This type of research is quantitative 
descriptive. Data collection methods used are direct observation, interviews, and 
documentation. The type of data used in this study is the type of primary data, so 
business analysis will be done later using Microsoft Office Excel software to 
obtain significant results. The analytical method is income analysis and business 
feasibility analysis, namely R / C Ratio. The results showed that beef cattle 
fattening business income amounted to Rp 39,071,898 from 25 cattle that were 
kept with the fattening system for 90 days and business feasibility based on R / C 
Ratio analysis obtained a value of 1.065. The results concluded that the business 
of fattening beef cattle UD. Rojo Temen is profitable and efficient because it is 
worth continuing (1.065> 1). Analysis of Return on Investments (ROI) produces a 
value of 6.5% compared to the interest rate, then 6.5%> 5.25% in conclusion the 
business is feasible to be attempted. 
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